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Експертна система (ЕС) - це система штучного інтелекту, що використовує 
накопичені знання для забезпечення високоефективного рішення задач у вузькій 
професійній області. Експертні системи відносяться до систем підтримки прийняття 
рішень (СППР), заснованим на знаннях. 
Традиційні СППР універсальні і застосовуються для рішення унікальних 
проблем у різних предметних областях, а ЕС дають відповіді на питання у вузькій 
предметній області і роблять висновки, що міг би зробити людина-професіонал високої 
кваліфікації. Інтеграція традиційної СППР із ЕС утворить більш складний вид - так 
називану експертну систему підтримки прийняття рішень (ЕСППР). 
Така система, виходячи з загальних вимог, пропонованих до ЕС, повинна 
пояснювати свої ради кінцевому користувачу, і, крім того, надавати йому універсальні 
засоби вільного моделювання.  
Медичні експертні системи використовують для діагностування, моніторингу, 
прогнозування, підтримки прийняття рішень, тобто тих самих завдань, які становлять 
природу медицини. Якість діагностики оцінюють на рівні кваліфікованого лікаря, а це 
дуже високий показник. Експертні системи високовартісні. Поки вони забезпечують 
вирішення ізольованих завдань медичної діагностики. Використовуються в медичних 
приладо-комп'ютерних системах. Найважливіші галузі застосування експертної 
системи — невідкладні та загрозливі стани, що характеризуються дефіцитом часу, 
обмеженими можливостями обстеження та консультацій і нерідко бідною клінічною 
симптоматикою. Серед інформаційних технологій МІС медичні експертні системи — 
найперспективніший напрямок.  
Таким чином, враховуючи вищевказані аспекти, основним науковим завданням є 
вирішення проблеми віддаленого доступу пацієнтів та лікарів до медичної інформації, 
необхідність надійного її зберігання та обміну інформацією між різними спеціалістами 
та медичними закладами. 
